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Tuberkulosis merupakan penyakit menular yang diakibatkan oleh kuman TBC (Mycobacterium 
tuberculosis) yang sebagian besar kuman TBC menyerang paru, tetapi dapat juga mengenai 
organ tubuh lainnya. Penderita tuberkulosis paru di Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2008 
sebesar 172 orang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor keterkaitan ketepatan 
penyampaian laporan TB Paru oleh Puskesmas di Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin 
Timur.  
Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif, suatu metode menggunakan 
proses berpikir yang dimulai dengan pengumpulan data, klasifikasi data, pengolahan data dan 
analisis data, kemudian data tersebut menjadi dasar untuk menarik kesimpulan dan 
laporan.Sampel diambil sebanyak 9 Puskesmas dan 1 wakil supervisor kabupaten.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa waktu diterimanya laporan TB Paru di Dinas Kesehatan 
Kabupaten Kotawaringin Timur pada triwulan I sebanyak 3 Puskesmas, pada triwulan II 
sebanyak 9 puskesmas, pada triwulan III sebanyak 9 Puskesmas dan pada triwulan IV sebanyak 
6 Puskesmas. Dari penelitian ini disimpulkan bahwa rata-rata puskesmas tepat waktu 
diterimanya laporan di Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2008 mencapai 
75 %, akibat dari pengelola  
mempunyai tugas ganda dan pengiriman laporan secara bersamaan dengan laporan  
program puskesmas.  
Perlu disarankan walaupun ada model menunggu tetap diupayakan agar ada deadline pengiriman 
dan menjadi perioritas utama.  
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